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Mediar entre los países 
Después de un trabajo de lectura y recorrido 
histórico, un grupo de expedicionarios interesa-
do en los conflictos sociales decidió enfocar su 
investigación en el papel que ha desempeñado 
la Organización de las Naciones Unidas, ONU, 
en los conflictos internacionales, escogiendo 
cuatro casos de análisis: Rwanda, Somalia, la 
Guerra de Corea y el conflicto árabe-israelí. 
Estas fueron las conclusiones de su investiga-
ción: 
La ONU tiene buenos principios, pero al mo-
mento de actuar, los intereses de los estados 
con mayor poder de decisión se interponen, 
manipulando así a la organización y no lo-
grando el cumplimiento de los objetivos.
La solución a la ineficiencia de la ONU para 
restaurar la paz en los conflictos no puede 
ser incluir nuevos miembros permanentes 
como Brasil, India o Alemania en el Consejo 
de Seguridad ni tampoco rotar la membresía 
permanente, pues los intereses de los esta-
dos que estén allí siempre van a estar por 
encima de los demás.
Medio Ambiente y biodiversidad
“Este año estamos haciendo una campaña 
en mi colegio para fomentar el reciclaje. Se 
trata de hacer canecas de basura con botellas 
de gaseosa. Se perfora la tapa, la botella y se 
van uniendo. Vamos a hacer tres canecas para 
presentárselas a los compañeros del colegio y 
darles la idea de que hagan lo mismo en cada 
salón”.  Daniela Ayala, I.E. Bello Oriente
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